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ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kepribadian para otaku khususnya di Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah,
bagaimana kepribadian tokoh utama (para otaku) dalam komik akihabara@deep, dimana konflik didalamnya
menceritakan tentang kehidupan  para otaku, sehingga menurut penulis dapat mewakili penelitian penulis
yang membahas tentang kepribadian para otaku khususnya di Jepang. Tokoh-tokoh utama (para otaku)
dalam komik memiliki kepribadian yang dapat dijelaskan menggunakan pendekatan psikoanalisis Sigmund
Freud. Dimana setiap perilaku dan tindakan para otaku didasari pada Id, Ego dan Super Ego yang masuk
dalam struktur kepribadian Freud serta didasari pada insting dan kecemasan yang termasuk dalam dinamika
kepribadian Freud. Hasil penelitian yang berupa analisis deskriptif ini menyimpulkan bahwa setiap tokoh
memiliki pola kepribadian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, serta memiliki
kecenderungan dalam kepribadiannya untuk menjadi Super Ego, yaitu tindakan yang didasari pada
kedewasan para tokoh (otaku). Selain itu kebanyakan tindakan juga didasari pada insting yang dengan cara
apapun agar mencapai tujuan serta kecemasan yang memperingatkan para tokoh untuk lebih berhati-hati
dalam bertindak. Selain itu para otaku juga memiliki kepribadian yang berbeda dari orang biasa (non-otaku).
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